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The Publications, Appointments  
and Awards (1971–2017)  
of James Whiston 
 
 
CERI BYRNE 
University of Glasgow 
 
 
Thesis 
1  A Critical Study of Pérez Galdós’s Fortunata y Jacinta, PhD thesis 
(Trinity College, Dublin, 1975). 
 
 
Books—Monographs and Editions* 
2  Juan Valera: ‘Pepita Jiménez’, Critical Guides to Spanish Texts 22 
(London: Grant & Cutler, 1977), 81 pp. [An examination of themes and 
issues arising from close study of this major nineteenth-century novel.] 
3  The Early Stages of Composition of Galdós’s ‘Lo prohibido’, Colección 
Támesis.  Serie A—Monografías 96 (London: Tamesis, 1983), 269 pp. [The 
product of investigative research carried out in the Galdós Archives in Las 
Palmas de Gran Canaria, this book, besides offering fresh interpretations, 
sheds light on the novelist’s narrative techniques in composing and 
revising Lo prohibido.] 
4  Antonio Machado’s Writings and the Spanish Civil War, Hispanic Studies 
TRAC (Textual Research and Criticism) 10 (Liverpool: Liverpool U. P., 
1996), 261 pp. [An analysis of cultural and ideological issues in the 
Spanish Civil War, conducted in relation to the work of this leading 
Spanish poet and intellectual.] 
5  Benito Pérez Galdós, Lo prohibido, ed., con intro., de James Whiston, 
Biblioteca Galdosiana (Las Palmas de Gran Canaria: Ediciones del 
Cabildo Insular de Gran Canaria, 1998), 482 pp. [A critical edition of the 
text, taking account of all its variants, together with a 50,000-word 
introductory study, which ranges over the author’s creative process, from 
manuscript to the first printed edition of the novel.] 
6  Creatividad textual e intertextual en Galdós, Ottawa Hispanic Studies 22 
(Ottawa: Dovehouse Editions Canada, 1999), 230 pp. [Close textual 
studies of Galdós’ creative processes, that also attempt to set some of the 
novelist’s works within a wider cultural and intertextual setting.] 
7  Benito Pérez Galdós, Lo prohibido, ed., con intro., de James Whiston, 
Letras Hispánicas 509 (Madrid: Ediciones Cátedra, 2001), 621 pp. 
                                                 
 * The information given within square brackets about James Whiston’s books and editions is 
largely derived from descriptions James himself included in various lists he compiled of his 
publications down the years. 
 
[Another edition of No. 5 above, published by one of Spain’s largest 
academic publishing groups.] 
8  Spanish Theatre: Studies in Honour of Victor F. Dixon, ed. Kenneth 
Adams, Ciaran Cosgrove & James Whiston, Colección Támesis.  Serie A—
Monografías 187  (Woodbridge: Tamesis, 2001), x + 189 pp.  (Also 
contributor; see below, No. 59.) 
9  Galdós: Our Contemporary, The Fifth Annual Pérez Galdós Lecture, 2002 
[delivered in  November 2002] (Sheffield: Univ. of Sheffield, 2002), 16 pp. 
<http://gep.group.shef.ac.uk/whiston.html> (accessed 2 November 2018). 
[A wide-ranging assessment of Galdós’ novelistic art and preoccupations, 
with examples drawn from several novels, discussing his treatment of 
different social classes, the Church, marriage, women and family life.  
Particular attention is given to Fortunata y Jacinta, and to the novelist’s 
treatment of Fortunata’s death, in order to show that Galdós made 
significant changes to early drafts, before he finalized his handling of her 
death and his presentation of her character.] 
10  The Practice of Realism: Change and Creativity in the Manuscript of 
Galdós’s ‘Fortunata y Jacinta’ (Lewisburg: Bucknell U. P., 2004), 279 pp. 
[The product of researches in the Galdós Archives, Las Palmas and in the 
Houghton Library, Harvard University, this book provides a detailed 
comparison of the manuscript of the novel with its printed proofs as 
revised by Galdós himself, revealing the novelist’s painstaking modes of 
narrative composition as he developed his first drafts into the masterpiece 
his novel became.]  
11  El exilio interior: Antonio Machado, Biblioteca Crítica de las Literaturas 
Luso-Hispánicas 30 (Madrid: Ediciones del Orto/Minneapolis: Univ. of 
Minnesota, 2008), 94 pp.  [An analysis of Machado’s characteristically 
introverted yet philosophical preoccupation with the theme of exile which 
reveals that Machado and other writers of the Civil War generation, while 
still living in Spain during the conflict, suffered psychologically from the 
trauma of ‘interior exile’; see also below, Nos 66 & 72.] 
12  Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, ed., intro. & notas de James 
Whiston, Clásicos Castalia 305–06, 2 vols (Madrid: Editorial Castalia, 
2010), 1,405 pp. [A comprehensive edition of Galdós’ masterpiece, the first 
since 1887 to rely substantially on the Harvard manuscript, complete with 
full commentary and detailed annotations.] 
13  Spanish Prose Fiction from Cervantes to Baroja and Beyond: Essays in 
Honour of C. Alex Longhurst, ed., with an intro., by James Whiston & 
Julia Biggane, BSS, LXXXVIII:7–8 (2011), 346 pp. (Also a contributor; see 
below, No. 70.) 
14  ‘Agonía republicana’: Living the Death of an Era.  Essays on the 
Spanish Civil War, ed., with an intro,, by Susana Bayó Belenguer, 
Ciaran Cosgrove & James Whiston, BSS, LXXXIX:7–8 (2012), 321 pp.; 
also published as a book under the title Living the Death of Democracy in 
Spain: The Civil War and Its Aftermath (London/New York: Routledge, 
2015), xiv + 337 pp. [A volume of cultural, historical and literary essays by 
international specialists on this seismic era in Spain’s history, offering 
fresh and interdisciplinary perspectives on the failure of the Second 
 
Republic, the Spanish Civil War, and the long Dictatorship under Franco 
which followed.] 
15  Juan Valera, Pepita Jiménez, ed., con intro., de James Whiston 
(Nürnberg: Clásicos Hispánicos, EDOBNE, 2013) [ebook], 379 pp. 
16  Theatre, Culture and History in Spain. Studies and Researches in Honour 
of Ann L. Mackenzie, ed., with preface, by James Whiston & Ceri Byrne, 
with guest editor Jeremy Robbins, intro. by Don W. Cruickshank & Victor 
Dixon with C. Alex Longhurst, BSS, XCII:8–10 (2015), 561 pp. (Also a 
contributor; see below, No. 75). 
17  Benito Pérez Galdós, Tormento, ed., con intro., de James Whiston 
(Nürnberg: Clásicos Hispánicos, EDOBNE, 2016) [ebook], 534 pp. 
 
 
Edited Journal Volumes 
18 General Editor, 2002–2004, with Ann L. Mackenzie & C. Alex Longhurst, 
Bulletin of Spanish Studies: LXXIX (2002), 836 pp. (includes Special 
Double Issue: Hispanic Modernisms, ed. Nelson R. Orringer [Issues 2–3]); 
LXXX (2003), 786 pp.; LXXXI (2004), 1,202 pp. (includes 3 Special Issues: 
Special Double Issue: Cervantes: Essays in Memory of E. C. Riley on the 
Quatercentenary of ‘Don Quijote’, ed. Jeremy Robbins & Edwin Williamson 
[Issues 4–5; also published as a book (2005)]; a single Special Issue: 
Alternative Discourses in Early Twentieth-Century Spain: Intellectuals, 
Dissent and Sub-Cultures of Mind and Body, ed. Alison Sinclair & 
Richard Cleminson [Issue 6]; & Special Double Issue: The Iberian Book 
and Its Readers: Essays for Ian Michael, ed. Nigel Griffin, Clive Griffin & 
Eric Southworth [Issues 7–8]). 
19 General Editor, 2005–07, with Ann L. Mackenzie, C. Alex Longhurst & 
Jeremy Robbins, Bulletin of Spanish Studies: LXXXII (2005), 875 pp. 
(includes Special Double Issue: Studies in Modern Hispanic Literatures in 
Honour of Donald L. Shaw, ed. Robin W. Fiddian & C. Alex Longhurst 
[Issues 3–4] [also a contributor; see below, No. 64]; also 2 separately 
paginated book-length issues: Phillip B. Thomason & Ceri Byrne, The 
Eighteenth-Century Theatre in Spain: A Bibliography of Criticism and 
Documentation, xviii + 210 pp. [Issue 7; also published as a book (2007)]; 
Jeremy Robbins, Arts of Perception: The Epistemological Mentality of the 
Spanish Baroque, 1580–1720, 289 pp. [Issue 8; also published as a book 
(2007)]); LXXXIII (2006), 1,175 pp. (includes Special Issue: Words in 
Action: Essays in Honour of John Butt, ed. Xon de Ros & Federico 
Bonaddio [Issue 1]); LXXXIV (2007), 1,107 pp. (includes Special Double 
Issue: Latin American Studies in the UK, ed. William Rowe, Luis Rebaza-
Soraluz & Claudio Canaparo [Issues 4–5]). 
20 General Editor, 2008–13, with Ann L. Mackenzie & Jeremy Robbins, 
Bulletin of Spanish Studies: LXXXV (2008), 688 pp. (includes 2 separately 
paginated Special Issues: a single Special Issue: Golden-Age Essays in 
Commemoration of A. A. Parker, ed. Terence O’Reilly & Jeremy Robbins, 
117 pp. [Issue 6]; a Special Double Issue: ‘De Moretiana Fortuna’: estudios 
sobre el teatro de Agustín Moreto, ed. María Luisa Lobato & Ann L. 
Mackenzie, 278 pp. [Issues 7–8]; also a separate Supplement: Ceri Byrne, 
Ann L. Mackenzie & Graham Whitaker, Hispanic Studies Author and 
Subject Indexes 1923–2003. Eighty Years of the ‘Bulletin of 
 
Spanish/Hispanic Studies’, Vol. II, Author Indexes of Articles and 
Reviews, 683 pp.); LXXXVI (2009), 867 pp. (includes a separately 
paginated special Double Issue: Hesitancy and Experimentation in 
Enlightenment Spain and Spanish America. Studies on Culture and 
Theatre in Memory of I. L. McClelland, ed. Ann L. Mackenzie & Jeremy 
Robbins, 269 pp. [Issues 7–8; also published as a book (2011)]; LXXXVII 
(2010), 1,049 pp. (includes a separately paginated single Special Issue: 
Madness and Melancholy in Sixteenth- and Seventeenth-Century Spain, 
ed. Elena Carrera, 136 pp. [Issue 8]); LXXXVIII (2011), 942 pp. (includes a 
separately paginated Special Double Issue: Spanish Prose Fiction from 
Cervantes to Baroja and Beyond. Essays in Honour of C. Alex Longhurst, 
ed. James Whiston & Julia Biggane, 346 pp. [Issues 7–8] [also a 
contributor; see below, No. 70]; also 2 separately paginated Supplements: 
Ceri Byrne, Ann L. Mackenzie & Graham Whitaker, Hispanic Studies 
Author and Subject Indexes 1923–2003. Eighty Years of the ‘Bulletin of 
Spanish/Hispanic Studies’, Vol. III, Subject Index of Articles, 503 pp.; Vol. 
IV, Subject Index of Reviews, 658 pp.; LXXXIX (2012), 986 pp. (includes 2 
Special Issues: a single Special Issue: Exploring the Print World of Early 
Modern Iberia, ed. Alexander S. Wilkinson [Issue 4]; a separately 
paginated Special Double Issue: ‘Agonía republicana’: Living the Death of 
an Era: Essays on the Spanish Civil War, ed. Susana Bayó Belenguer, 
Ciaran Cosgrove & James Whiston, 321 pp. [Issues 7–8; also published as 
a book titled Living the Death of Democracy in Spain: The Civil War and 
Its Aftermath (2015)]); XC (2013), 1,404 pp. (includes 2 Special Issues: a 
single Special Issue: Essays on Góngora’s ‘Polifemo’ and ‘Soledades’, ed. 
Terence O’Reilly & Jeremy Robbins [Issue 1]; a Special Double Issue: 
Golden-Age Essays in Honour of Don W. Cruickshank, ed. Martin 
Cunningham, Grace Magnier & Aengus Ward [Issues 4–5]). 
21  General Editor, 2014, with Ann L. Mackenzie, Julia Biggane & Isabel 
Torres, Bulletin of Spanish Studies: XCI (2014), 1,320 pp. (includes 3 
Special Issues: a Special Double Issue: Spain’s ‘Agonía republicana’ and 
Its Aftermath: Memories and Studies of the History, Culture and 
Literature of the Spanish Civil War, ed. Susana Bayó Belenguer [Issues 1–
2; also published as a book titled Getting It Wrong in Spain: From Civil 
War to Uncivil Peace (1936–1975) (2015)]; a single Special Issue: The 
Baroque in the Construction of a National Culture in Francoist Spain, ed. 
Paula Barreiro López, Carey Kasten & Tobias Locker [Issue 5]; a 
separately paginated Special Double Issue: ‘El dulce Moratín fue mi 
maestro’: Eighteenth-Century Studies in Homage to Philip Deacon, ed. 
María Jesús García Garrosa & Gabriel Sánchez Espinosa, 275 pp. [Issues 
9–10]). 
 
Journal Articles and Contributions to Books* 
22  [with Nigel Glendinning] ‘Spanish Studies, 1700–1898’, in The Year's 
Work in Modern Language Studies, 32 (1970), ed. Ronald G. Popperwell 
(London: MHRA, 1971), 245–55. [The section on Galdós was contributed 
by J. Whiston.] 
                                                 
 * The information given within square brackets about James Whiston’s articles is largely 
derived from descriptions James himself included in various lists he compiled of his publications 
down the years.  
 
23  ‘An “lrish” Story of Jorge Luis Borges: Tema del traidor y del héroe’, 
Hermathena.  A Trinity College Dublin Review, CXIV (1972), 23–28. [On 
the unusual setting of a Borges story.] 
24  ‘Language and Situation in Part I of Fortunata y Jacinta’, Anales 
Galdosianos, VII (1972), 79–92.  [An article which illustrates the 
importance of carrying out detailed studies of the language of Galdós and, 
more broadly, of the nineteenth-century Spanish novel.] 
25  ‘The Materialism of Life: Religion in Fortunata y Jacinta’, Anales 
Galdosianos, XIV (1979), 65–81. [Nos 25, 27 and 28 are thematic studies 
of the presence and function of naturalism in Galdós’ greatest novel.] 
26  ‘Las pruebas corregidas de Fortunata y Jacinta’, in Actas del Segundo 
Congreso Internacional de Estudios Galdosianos, 2 vols (Las Palmas de 
Gran Canaria: Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1979), I, 258–65 
[see below, No. 32]. 
27  ‘Determinism and Freedom in Fortunata y Jacinta’, BHS, LVII:2 (1980), 
113–27. 
28  ‘The Struggle for Life in Fortunata y Jacinta’, Modern Language Review, 
79:1 (1984), 77–87. 
29  ‘Two Versions of Trafalgar: Galdós’s Trafalgar (1873) and Manuel 
Marliani’s Combate de Trafalgar (1850)’, Forum for Modern Language 
Studies, 20:2 (1984), 154–64. [On Galdós’ management of his source, in 
making the transition from history to fiction while composing his first 
historical novel.] 
30  ‘Un voluntario realista: The First Part of a Reply to Azcárate’s Minuta de 
un testamento?’, Anales Galdosianos, XX:2 (1985), 129–40. [On 
intertextuality and intelectual life in a Galdós novel.]  
31  ‘Leonor and the Last Three Lines of Machado’s A un olmo seco’, 
Neophilologus, 70:3 (1986), 397–405. [On the relationship between 
biographical documentary evidence and this lyric poem of Antonio 
Machado.] 
32  ‘Las pruebas corregidas de Fortunata y Jacinta,  in ‘Fortunata y Jacinta’ 
de Benito Pérez Galdós, coord. Germán Gullón, Persiles: El Escritor y la 
Crítica 169 (Madrid: Taurus Ediciones, 1986), 371–79. [A study of the 
extensive authorial corrections made to this novel; see also above, No. 26.] 
33  ‘Una versión primitiva de Lo prohibido de Benito Pérez Galdós’, Boletín de 
la Biblioteca de Menéndez Pelayo, LXII (1986), 255–66. [A study of the 
first draft of the manuscript of this Galdós novel.] 
34  ‘The Manuscript of Galdós’s Un voluntario realista’, Romance Quarterly, 
34:3 (1987), 351–60. [This study of the manuscript of Un voluntario 
realista also reproduces some of Galdós’ early drafts of this historical 
novel.]     
35  ‘Conciencia y sociedad en Fortunata y Jacinta’, in Galdós: centenario de 
‘Fortunata y Jacinta’ (1887–1987), coord. Julián Ávila Arellano (Madrid: 
Univ. Complutense de Madrid, 1989), 659–69. [A study of the way this 
nineteenth-century novelist portrays the relationship between human 
consciousness and society.] 
 
36  ‘The “Cubing” of Language in Antonio Machado’s Juan de Mairena 
(1936)’, in Essays on Hispanic Themes in Honour of Edward C. Riley, ed. 
Jennifer Lowe & Philip Swanson (Edinburgh: Dept of Hispanic Studies, 
Univ. of Edinburgh, 1989), 148–69. [On the originality of Machado’s 
prose.] 
37  ‘Historia y proceso creativo en el Episodio nacional, Un voluntario 
realista’, in Actas del Tercer Congreso Internacional de Estudios 
Galdosianos, 2 vols (Las Palmas de Gran Canaria: Excmo Cabildo Insular 
de Gran Canaria, 1989), II, 337–46. [On the treatment of history and 
fiction in a Galdós novel.] 
38  ‘El Ideal de la humanidad para la vida de Sanz del Río y Lo prohibido de 
Galdós’, Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, LXVI (1990), 155–
65. [On intertextuality and intellectual life in this Galdós novel.]  
39  ‘Ironía y psicología en Lo prohibido de Galdós’, Romance Quarterly, 37:2 
(1990), 199–208. [On Galdós as a master of irony and characterization.] 
40  ‘Las “misiones paradójicas” de Antonio Machado: Juan de Mairena (1936)’, 
in Antonio Machado hoy. Actas del Congreso Internacional 
Conmemorativo del Cincuentenario de la Muerte de Antonio Machado, 
Alfar/Universidad. Investigación y Ensayo 50, 4 vols (Sevilla: Ediciones 
Alfar, 1990), I, 345–56. [On the originality of Machado’s prose.] 
41  ‘The Pluralism of Alarcón’s El niño de la Bola’, BHS, LXVII:4 (1990), 357–
68. [Studies on a politically conservative novelist with multicultural 
interests, while elucidating the ‘liberal’ imagination manifested more 
generally in the nineteenth-century Spanish novel.] 
42  ‘ “Ficción verosímil” and “Realidad documentada” in the Second Series of 
the Episodios Nacionales’, in Galdós’ House of Fiction: Papers Given at the 
Birmingham Galdós Colloquium, ed. A. H. Clarke & E. J. Rodgers, with 
the assistance of D. Mackenzie (Llangrannog: Dolphin, 1991), 1–13.  [A 
study of the relationship between history and fiction in ten of Galdós’ 
historical novels.] 
43  ‘Trabajo y dinero en Lo prohibido’, Crítica Hispánica, XIII:1–2 (1991), 57–
68. [On the importance of work and money in this Galdós novel.] 
44  ‘La inversión de la retórica en “La vejez en los pueblos” de Miguel 
Hernández’, in Miguel Hernández, cincuenta años después.  Actas del I 
Congreso Internacional, coord. José Carlos Rovira, 2 vols (Alicante: 
Comisión del Homenaje a Miguel Hernández, 1992), II, 975–82. [A study 
of cultural issues in the Spanish Civil War, as comprehended through the 
poetry of Miguel Hernández, the soldier poet.] 
45  ‘Heroes and Villains in Galdós: Lo prohibido and Macbeth’, Anales 
Galdosianos, XXVII–XXVIII (1992–1993), 77–92. [On intertextuality in 
Galdós, making some comparisons between Lo prohibido and 
Shakespeare’s Macbeth.] 
46  ‘The Interplay between Author and Narrator in Lo prohibido’, in A 
Sesquicentennial Tribute to Galdós, 1843–1993, ed. Linda M. Willem, 
Juan de la Cuesta Hispanic Monographs.  Series Homenajes 8 (Newark: 
Juan de la Cuesta, 1993), 41–55. [A study of first-person narration in this 
Galdós novel.] 
 
47  ‘ “Más fuerte que la guerra”: The Civil-War Sonnets of Antonio Machado’, 
Modern Language Review, 88:3 (1993), 644–65. [Cultural issues in the 
Spanish Civil War as studied through the work of Antonio Machado.] 
48  ‘La “moralidad gruesa” de Lo prohibido’, Ínsula, 561 (1993), 15–16. [On 
irony and point of view in this Galdós novel.] 
49  ‘Las galeradas (perdidas) de Lo prohibido’, in Actas del Quinto Congreso 
Internacional de Estudios Galdosianos, 2 vols (Las Palmas de Gran 
Canaria: Excmo Cabildo Insular de Gran Canaria, 1995), I, 305–15. [A 
study of the extensive authorial changes made to this novel at the proof 
stage.] 
50  ‘ “Obligación de opinar”: The Limits of Pluralism in Manuel Azaña’s La 
velada en Benicarló’, in The Republic Besieged: Civil War in Spain 1936–
1939, ed., with an intro., by Paul Preston & Ann L. Mackenzie 
(Edinburgh: Edinburgh U.  P., 1996), 241–60. [A study of cultural issues 
in the Spanish Civil War, as perceived through the writings of one of 
Spain’s foremost politicians and intellectuals.] 
51  ‘Campo, huerta, jardín, estufa: la domesticación del deseo en Pepita 
Jiménez’, in Actas del Primer Congreso Internacional sobre Don Juan 
Valera, coord. Matilde Galera Sánchez (Cabra [Córdoba]: Ayuntamiento 
de Cabra, 1997), 265–73. [On Valera’s ‘managerial’ approach to writing 
fiction.] 
52  ‘La novela del héroe individual de Valera’, in Historia de la literatura 
española, dir. Víctor García de la Concha, 9 vols (Madrid: Espasa-Calpe, 
1995–1998), IX (II) (1998), Siglo XIX, coord. Leonardo Romero Tobar, 
394–410. [A global study of Valera’s novels, interpreted in light of that 
author’s interest in the individual consciousness.] 
53  ‘ “La virtud de la palabra”: Manuel Azaña’s Diaries of the Spanish Civil 
War’, Neophilologus, 82:3 (1998), 411–24. [Cultural issues in the Spanish 
Civil War, explored through the writings of Manuel Azaña.] 
54  ‘Aesthetics and the Commonplace in Galdós’s Fortunata y Jacinta’, Letras 
Peninsulares, 13:1 (2000), 297–317. [A study of Galdós’ poetics of realism.] 
55  ‘Tauromaquia galdosiana: “el verdadero sport trágico” en Fortunata y 
Jacinta’, in Homenaje a Alfonso Armas Ayala, 2 vols (Las Palmas de Gran 
Canaria: Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 2000), II, 831–
47. [On the oxymoron and its function in Fortunata y Jacinta and in the 
realist novel more generally.] 
56  ‘Tradición y modernidad en el pensamiento narrativo de Galdós: el caso de 
Tristana’, in Actas del Sexto Congreso Internacional de Estudios 
Galdosianos (Las Palmas de Gran Canaria: Excmo Cabildo Insular de 
Gran Canaria, 2000), 685–98. [On the ‘liberal’ imagination in Galdós, and 
as illustrated in Tristana.] 
57  ‘Jacinta y Fortunata: An Early Title for Galdós’s Masterpiece’, in 
Homenaje a John Kronik, Anales Galdosianos, XXXVI (2001), 285–98. [On 
the importance of Jacinta in Galdós’ novel.] 
58  ‘ “República y paz”: Monarchy and Militarism in Azaña’s Writings on 
Primo de Rivera’s Coup d’état of 1923’, BHS, LXXVII:4 (2001), 475–91. [A 
 
study of dictatorship and the intellectual as experienced in early 
twentieth-century Spain and as presented in Azaña’s writings.] 
59  ‘Syntax and Semantics in the Dramatis personae of Lorca’s La casa de 
Bernarda Alba’, in Spanish Theatre: Studies in Honour of Victor F. Dixon, 
ed. Kenneth Adams, Ciaran Cosgrove & James Whiston, Colección 
Támesis.  Serie A—Monografías 187  (Woodbridge: Tamesis, 2001), 177–
89. [A study of the manuscript and printed version of the dramatis 
personae of this outstanding tragedy by Lorca.] 
60  ‘Change and Creativity in Galdós’s Writing: The First Draft of the Lo 
prohibido Manuscript’, in New Galdós Studies: Essays in Memory of John 
Varey, ed. Nicholas G. Round, Colección Támesis.  Serie A—Monografías 
192 (Woodbridge: Tamesis, 2003), 27–41. [A reconsideration of issues 
discussed in No. 33, above.] 
61  ‘The Alpha/Beta Version of the Second Half of Tristana’, Anales 
Galdosianos, XXXVIII–XXXIX (2003–2004), 127–37. [A discussion of the 
differences between the earlier and later versions of this novel, showing 
how by making structural changes and removing the more extravagant 
elements of the original plot, Galdós makes the story-line and the 
dénouement of Tristana more in keeping with the novelist’s practice of 
realism.] 
62  ‘Preface’ to Antonio García Gutiérrez, ‘El trovador’, trans., with an intro., 
by Robert G. Trimble, Hispanic Literature 94 
(Lewiston/Queenston/Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2004). 
[Explains how in this famously Romantic drama, the basic elements of 
war, rivalry, hatred, love, honour, shame and fear, are coherently bound 
together to form a dramatic plot that exploits them to the full and which 
is made readily intelligible to a live audience; Trimble’s English 
translation, which gives a true account of Gutiérrez’s The Troubadour, is 
shown to perform a valuable service to international culture.] 
63  ‘Transformación y realismo en La razón de la sinrazón’, in Actas del 
Séptimo Congreso Internacional de Estudios Galdosianos (Las Palmas de 
Gran Canaria: Excmo Cabildo Insular de Gran Canaria, 2004), 591–600. 
[Interprets Galdós’ last novel, sometimes described as a ‘fábula teatral’, as 
a strangely incoherent mixture of the fantastic and the realistic which is 
best understood as a work discarded while still in draft; as a result, it 
failed to benefit from the great realist novelist’s usual practice of 
meticulously revising his works before finalizing them.] 
64  ‘ “Unas pocas palabras verdaderas”: The Naming and Framing of Nature 
in Machado’s Campos de Castilla’, in Studies in Modern Hispanic 
Literatures in Honour of Donald L. Shaw, ed., with an intro., by Robin W. 
Fiddian & C. Alex Longhurst, BSS, 82:3–4 (2005), 509–27. [An  analysis of 
the repetitive, ‘generic’ language that acts as a frame within which the 
poet evokes and portrays the nature and landscape of Castile and/or 
Andalusia and imbues them with his memories, insights and emotions.] 
65  ‘Flin-flan: la estructura de Fortunata y Jacinta’, Revista de Erudición y 
Crítica, 1 (2006), 8–31. [Written to inaugurate the first number of this 
new learned journal launched through the Editorial Castalia.] 
66  ‘Un “cursillo” machadiano de poesía en Segovia: “En tren. Flor de 
verbasco” de Nuevas canciones de 1924’, in Hoy es siempre todavía. Curso 
 
Internacional sobre Antonio Machado. Córdoba, 7–11 de noviembre de 
2005, coord. Jordi Doménech, Iluminaciones 20 (Sevilla: 
Renacimiento/Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba, 2006), 380–401. 
[Discusses inter alia Machado’s previously unsuspected interest in and 
disapproval of ‘medical exile’—i.e., the early twentieth-century practice of 
isolating sufferers from TB in remote sanatoria, away from human society 
and from the many benefits (both physical and psychological) that 
patients could have derived from the natural and rural environment 
beyond the walls that enclosed them.] 
67  ‘Committed [?] Writing in the Spanish Civil War’, in Teaching  
Representations of the Spanish Civil War, ed. Noël Valis, Modern 
Language Association of America Options for Teaching (New York: 
Modern Language Association of America,  2007), 196–205. [This essay, 
contributed to a handbook compiled to assist with teaching advanced or 
postgraduate students about the Spanish Civil War in all its major 
manifestations, discusses the cultural and intellectual responses to the 
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